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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración de obligado cumplimiento en Marina
de especificaciones INTA y anulación como tales de
otras.
Orden Ministerial núm 746/73 (D).—Cumpli
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial
número 718/58 (D. O. núm. 57) sobre normas y
especificaciones de obligado cumplimiento en Mari
na, vengo en disponer :
1. Se declaran de obligado cumplimiento en Ma
rina las especificaciones INTA reseñadas en la rela
ción A) que figura a continuación de esta Orden.
-
2. Se anulan como de oblig-ado cumplimiento en
Marina las especificaciones INTA reseñadas en -la
relación B) que también figura a continuación de
esta Orden, cuya aprobación fue dictada por la Or
den Ministerial que al frente de cada una se resefia,
y que son sustituidas por las de la relación A), cuya
numeración coincide con las declaradas de obligado
cumplimiento en el punto anterior.
3. Por el Servicio de Normalización de este Mi
nisterio se procederá a dar cumplimiento a lo dis
puesto en el punto 3.° de la citada Orden Ministe
rial, incoando el correspondiente expediente de cré
dito para adquisición y distribución de especifica
ciones, con cargo a los medios económicos previstos
para tal fin en el vigente presupuesto.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
PITA DA VEIGA
RELACION A)
Se declaran de obligado cumplimiento en Marinalas especificaciones INTA siguientes :
INTA 15 02 13 A. Densidad con aerómetro de
productos petrolíferos líquidos.
INTA 15 02 23 B. Densidad API del petróleo y
sus productos.
INTA 15 02 29 C. Calor de combustión de com
bustibles líquidos (método de la bomba calori
métrica).
INTA 15 02 47 C
bustibles para a
INTA 15 04 21 B
bustibles para t
. Tolerancia al agua de com
eronaves.
. Corrosión de la plata por com
urborreactores.
INTA 15 04 53 B. Plomo en gasolinas. (Método
gravimétrico.)
RELACION B)
Se anulan como de obligado cumplimiento en Ma
rina las especificaciones INTA siguientes :
INTA 15 02 13. Densidad con aerómetro. Orden
Ministerial número 451/71 (D. O. núm. 147).
INTA 15 02 23 A. Densidad API del petróleo y
sus productos. Orden Ministerial número 4.475
de 1962 (D. O. núm. 287).
INTA 15 02 29 B. Calor de combustión de com
bustibles líquidos (método de la bomba calorimé
trica). Orden Ministerial número 1.143/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 61).
INTA 15 02 47 B. Tolerancia al agua de los com
bustibles para aviación. Orden Ministerial nú
mero 4.475/62 (D. O. núm. 287).
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Prácticos de Número de Piterto.—Plantilles.
Resolución núm. 2.131/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Reso
lución número 10/73 (D. O. núm. 9), en lo que afec
ta a la plantilla de Prácticos de Número para el co
rriente año del puerto de Vigo, en el sentido de que
la misma será de cinco en vez de seis, como en la
referida disposición se consignaba.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.127/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente de Navío (AvP) (C) don Emilio Erades Pina
embarque en el transporte de ataque Castilla, debiendo cesar como Comandante de la lancha torpederaL. T.-32 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Nombramientos.
Resolución núm. 2.129/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Al
mirante Presidente del Patronato de Casas de la Ar
mada, se nombra Administrador de la DelegaciónLocal del Patronato de Casas de la Armada en Car
tagena al Teniente Coronel de Intendencia don Ale
jandro Delgado Manzanares, sin perjuicio del destino
que actualmente tiene conferido, en relevo del Coro
nel don César Fernández García.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 1.466/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el próximodía 31 de mayo de 1974 la edad reglamentaria, se
dispone que en dicha fecha el Teniente Coronel de
Intendencia don Camilo Molíns Soto cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
EJ
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.128/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don José
Cejas Bachot embarque en el transporte de ataque
Castilla, debiendo cesar en el dragaminas Bidasow.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
LXV1
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Destinos,
Resolución núm. 2.134/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Brigada Contramaestre don Juan Rodríguez Rodríguezpase destino, con carácter forzoso, al portahelicópteros Dédalo, cesando en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.135/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero .Condestable don Ricardo Torné Ló
pez pase destinado, con carácter forzoso, a la fragata
Legazpi, cesando de depender de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Cantábrico.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.137/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Electrónico don Jesús González Agua
do pase destinado, con carácter forzoso, a la fragata
Cataluña, cesando de depender de la Dirección de
Enseñanza Naval.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.136/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Suboficiales relacionados a continuación pasen des
tinados, con carácter forzoso, al buque auxiliar Rigel,
cesando en los destinos que al frente de cada uno se
indican :
Brigada Mecánico don José L. Santiago Fernán
dez.—Dragaminas Segura.
Sargento primero Mecánico don Antonio Molina
Elicechea.—Buque de desembarco L. S. M.-3.
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Sargento primero Electricista don Esteban Mor
cilio Jurado.—Buque de desembarco L. S. M.-3.
Sargento primero Sanitario clon Benito Lozano
Sánchez.—Buque de desembarco L. S. M.-3.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco J«raiz Franco
Resolución núm. 2.132/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
lo resuelto por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se dispone que el Subteniente Escri
biente don Alfonso Gómez Torrejón pase destinado,
con carácter voluntario, a MISMARES, cesando en
la Sección Económica del Arsenal de La Carraca.
Dicho Suboficial efectuará, previamente a su in
corporación, un período de prácticas en la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, el Subteniente Gómez Torrejón se encuentra
comprendido en el artículo 31•0 de la Orden Minis
terial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Servicios de tierra y (destino.
Resolución núm. 2.133/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
lo informado_ por la Junta 'Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sub
teniente Radiotelegrafista don José Gómez Fernán
dez pase a servicios de tierra, al amparo de lo dis
puesto en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo
de Suboficiales.
Número Empleo y
de orden Especialidad
Asimismo se dispone que dicho Suboficial pase
destinado, con carácter forzoso, a la Estación Ra
diotelegráfica de Cartagena, cesando en la fragata
Sarmiento de Gamboa.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Confirmación de destino.
Resolució a núm. 2.138/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
se confirma en su destino, en el Cuartel de Instruc
ción de dicha Zona, al Sargento de Marinería Arti
llero don Ramón Mira González.
Madrid, 21 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Marinería.
Reenganches.
Resolución núm. 2.139/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, Ley número 44 de 1968, al personal Es
pecialista que a continuación se relaciona :
Madrid, 21 de noviembre de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
MANIOBRA
1 ;Cabo primero ...
2 ,Cabo primero ...
••• ••• •••
••• ••• • •
ELECTRONICA
3 'Cabo primero ... • • ••• **I
Ramón Sánchez Carrillo ... .
Marcos Canto Moreno ...
Antonio Patirio Jiménez ...
• • • • • • • • • •
• s • • • • • 11 • 1 • •
• • • • •••
Tercero
Segundo
Tercero
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Númeró
ele orden
Empleo y
Especialidad. NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche
LX
Duración A. partir de
4
5
6
7
RADAR
Cabo primero ... • • • • •
MECANICA
Cabo primero ...
Cabo primero ...
• • • •
• • • • •
• • • • • •
ESCRIBIENTE
Cabo primero ... • • • • • • • • •
José Luis Izquierdo Pérez
Antonio López Hernández ...
Antonio López Hernández ...
José Luis Moreno Roig
• • • • • •
•
•
•
•
• . . .
• • •
Tercero
Segundo
Tercero
Segundo
(1) Hasta el 13 de agosto de 1973, fecha de entrada en
la Armada.
Bajas.
(1)
3 arios
(1)
(1)
01 07 73
10 07 69
01 07 72
01 07 73
vigor de la Ley 19/73, de 21 de julio, de Especialistas de
Resolución núm. 2.141/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se aprueba la baja en
activo del personal de las distintas clases de Marine
ría que se relaciona, ocurridas en las fechas que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Por aplicación de la norma 81 de las dictadas por
Orden Ministerial núm. 4.485/66 (D. O. núm. 237).
Cabos primeros de Maniobra.
1. Ramón Sánchez Carrillo.-10 de enero de. 1973.
2. José M. Alonso Ricov.-22 de marzo de 1973.
3. Constantino Caramé Carballo.-26 de octubre
de 1973.
4. Jesús M. Morales López. 10 de enero de
1973.
5. Antonio Follano Rascado.-17 de enero de
1973.
Cabos segundos de Maniobra.
6. Juan A. Molina Guirao.-5 de enero de 1973.
7. Patricio Vidal Martín.-5 de enero de 1973.
8. José L. Bidaurreta López. - 23 de enero de
1973.
9. Blas ligarte Martínez.-20 de enero de 1973.
10. Daniel López Flores.-16 de enero de 1973.
11. Alfonso Vicente Fernández.-20 de febrero de
1973.
12. Antonio Martínez González.-14 de febrero de
1973.
13. Agustín Blázquez Rodríguez.-1 de marzo de
1973.
14. Manuel Delgado Serván.-5 de enero de 1973.
15. Víctor Suárez Garrote.-5 de enero de 1973.
16. Manuel Bernal Gómez.-1 de marzo de 1973.
17. Julián Ramos Cantero.-28 de octubre de 1973.
18. Ramón López López.-12 de septiembre de
1973.
19. Alejandro Aragón Gómez. - 1 de septiembre
de 1973.
20. José Bergantiños Naveira. - 1 de septiembre
de 1973,
21. Manuel Francisco Porto Díaz.-1 de septiembre de 1973.
22. José María Alfonsín juncal.-31 de agosto de
1973.
23. Jesús J. Mufiumel Millán.-1 de julio de 1973,
24. Agustín Blázquez Rodríguez.-1 de marzo de
1973.
25. Blas Ugarte 1V.Iartínez.-20 de enero de 1973,
26. Julián Ramos Cantero.-12 de febrero de 1973.
27. jesús M. Ruiz García.-2 de marzo de 1973,
28. Luis A. Blanco Díaz.-5 de enero de 1973.
29. José L. Rodríguez Bellón.-5 de enero de 1973.
30. César Blázquez Pérez.-1 de enero de 1973.
31. Luis Aymani Roca.-2 de septiembre de 1973.
32. Francisco Camacho y Pazos.-6 de noviembre
de 1972.
33. José Villaverde Suárez.-10 de noviembre de
1972.
34. Angel Castarieda. Polvorosa. - 28 de diciem
bre de 1972.
35. César Blázquez Pérez.-2 de enero de 1973.
36. Albarado Aguirre Presa.-8 de noviembre de
1972.
37. José A. Tajes Blázquez.-2 de enero de 1973.
38. Manuel Díaz Vila.-3 de enero de 1973.
39. Ramón Robagó Carpio.-5 de enero de 1973.
40. Cándido Bahamonde Villasuso.-5 de enero de
1973.
41. Manuel Salas Fernández.-5 de enero de 1973.
42. julio A. García Guillén.-5 de enero-de 1973.
43. fosé Manuel Fernández Blasquet.-5 de enero
*de 1973.
44. jesús de la Torre Hernández.-5 de enero de
.1973.
45. Agustín del Río Pérez.-8 de enero de 1973,
46. José L. Ferreiro Alvarez.-8 de enero de 1973.
47. Guillermo García Gandar. - 13 de enero de
1973.
48. Antonio Quintela Villadeamigo.-13 de enero
de 1973.
49. Juan Martínez Asensio.-6 de enero de 1973.
50. José de la Viña Alonso.-6 de enero de 1973.
51. Luis A. Blanco Díaz.-5 de enero de 1973.
52. José L. Rodríguez Bellón, - 5 de enero de
1973.
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57.
58.
59,
60
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José A. Mariscal Pérez.-5 de enero de 1973.
Carlos Méndez Riestro.-5 de enero de 1973.
José Muñoz Reche.-1 de septiembre de 1973.
Cleororniro Fernández García.-8 de enero de
1973.
'Fosé Luis Gutiérrez Gómez. - 8 de enero de
'1973.
Martín Mena Jerván.-8 de enero de 1973.
José Rodríguez Franco.-8 de enero de 1973.
Antonio Miguel Follado Rascado.-19 de fe
brero de 1973.
Cabos primeros Electrónicos.
61. Manuel Díaz Guaztelurrutia.-10 de enero de
1973.
62. José Pouso Rebollido.-5 de enero de 1973.
Cabos segundos Electrónicos.
63. Rafael Perín Dudes.-6 de noviembre de 1972.
64. Gabriel Peribáñez Alvarez. 3 de enero do
1973.
65. Manuel Roy Sáez.-5 de enero de 1973.
66. Isidro de la Salud Yago.-5 de enero de 1973.
67. José Alcasaiz Necieses.-8 de enero de 1973.
68. -Angel D'andino Caride.-8 de enero de 1973.
69. Alberto Lamarca Vázquez. - 5 de enero de
1973.
70. Rornán Redondo Fondón.-5 de enero de 1973.
71. Juan A. Martínez Sánchez. - 2 de marzo de
.1973.
72. Constantino Alonso Castañón.-1 1 de marzo
de 1973.
73. Miguel Belmonte Nieto.-11 de septiembre de
1973.
74. Manuel Mir Donoso. 1 de septiembre de
197,3.
75. Juan Jesús Romero Pico.-1 de septiembre de
1973. •
76. Antonio Lago Díaz.-1 de septiembre de 1973.
77. julio Cerdá Pugnaire. - 1 de septiembre de
1973.
78. Tose M. Castro Villar. - 1 de septiembre de
1973.
79. Manuel Rodas Tenorio.-1 de septiembre de
1973.
80. Aurelio Domingo Zavas.-1 de septiembre de
1973.
81. Bartolomé Caro Mateos.-1 de septiembre de
1973.
81 José Jorge ,García López.-7 de iulio de 1973.
83. Javier Sollos° Leal.-18 de agosto- de 1973.
84. Carlos Ribeiro Lago.-1 de septiembre de 1973.
85. Zacarías Rojo Valentín.-1 de septiembre de
1973.
86. Vicente Perales Jiménez.-2 de septiembre de
1973.
87. Ramón Rodríguez de la Rubia.-1 de septiem
bre de 1973.
88. José M. Carballo Bouza.-1 de septiembre de
1973.
89. José L. Villar Santos. 1 de septiembre de
1973.
90. Vicente Pérez Franco.-8 de enero de 1973.
Cabos primeros Artilleros.
91. Antonio Conesa Sánchez. 11 de enero de
1973.
92. José L. Calderón Cornejo. 15 de junio de
1973.
Cabos segundos Artilleros.
93. Avelino Sáez Rodríguez.-5 de enero de 1973.
94. Luis Sánchez Pinillas.-5 de enero de 1973.
95. Carlos Castillo Merinos.-8 de enero de 1973.
96. Juan J. Monroy Egido.-8 de enero de 1973.
97. 1. Isabelino Perrote Lobato.-8 de enero de 1973.
98. Guillermo Granados Puerto. - 8 de enero de
1973.
99. José A. López Arroyo.-6 de enero de 1973.
100. Angel Sancho Tercero.-5 de enero de 1973.
101. Víctor Varán Ramón.-5 de enero de 1973.
102. Juan Piquer Millán.-5 de enero de 1973.
103. Diego Moreno Guijo.-5 de enero de 1973.
104. José Luis Sánchez Sáez.-8 de enero de 1973.
105. Rafael Roy Rodríguez.-1 de marzo de 1973.
106. Luis Carlos Fernández Pérez.-11 de marzo
de 1973.
107. Antonio de Bonilla Cosano. 5 de julio de
1973.
108. Francisco P. Lara Montero.-1 de septiembre
de 1973.
109. Juan Garrido Díaz.-1 de septiembre de 1973.
110. Francisco Casares García.-5 de julio de 1973.
111. Gabriel Gutiérrez Fernández.-1 de septiembre
de 1973.
112. Antonio González Santamaría.-5 de julio de
1973.
J13. Francisco Andrada Navas.-1 de septiembre
de 1973.
1 14. José Mora Ferrer.-3 de septiembre de 1973.
1 1 5. Fernando Cortés García. 22 de octubre de
1973.
Cabos segundos Serialeros.
116. José A. Cesilla Montes.-11 de diciembre de
1972.
117. Víctor Alba Arzola.-8 de enero de 1973.
118. José M. Hernández Ros.-5 de enero de 1973.
1 19. Gabriel Allende Martín.-13 de enero de 1973.
120. Miguel A. Portero Ruiz.-6 de enero de 1973.
121. Miguel A. Villaruel Manga.-6 de enero de
1973.
122. Guillermo Beceiro Maceiras.-5 de enero de
1973.
123. Luis J. Sanz Martín.-5 de enero de 1973.
124. Ginés García Moral.-5 de enero de 1973.
195. Alejandro Pérez Martínez.-1 de septiembre
de 1973.
126. Román Iglesias Hernández.-1 de septiembre
de 1973.
127. José A. Moreira de Santiago.-1 de septiem
bre de 1973.
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128. José A. Rada Samper.-1 de septiembre de
1973.
129. Francisco Sánchez Ruiz.-1 de septiembre de
1973.
130. Mario F. Garrido Bernaldo. 31 de agosto de
1973.
131. Angel Barbas Manrique.-_1 de septiembre de
1973.
Cabos primeros Radaristas.
132. Rafael Raja Estudilla.-1 de enero de 1973.
133. Miguel Fernández Yoldi.-5 de noviembre de
1973.
Cabos segundos Radaristas.
134. José María Plaza Ayala.-6 de noviembre de
1973.
135. Eladio Tapia Rodríguez.-5 de enero de 1973.
136. Leandro Cayuela Bernal.-5 de enero de 1973.
137. Tomás Ferrer Molina.-5 de enero de 1973.
138. Pedro Cobo Donaire.-2 de marzo de 1973.
139. Antonio J. Bonilla Cosano.-5 de julio de
1973.
140. Francisco Bermejo Puente.-1 de septiembre
de 1973.
141. Juan Valbuena Montañés.-1 de septiembre de
1973.
142. Pablo Villalobos Caníbano. - 1 de enero de
1973.
143. Víctor Alba Arzola.-1 de enero de 1973.
144. Juan J. García López.-5 de enero de 1973.
145. Antonio Márquez Moya.-6 de enero de 1973.
146. Gabriel Samper Cayuelas.-3 de septiembre de
1973.
147. Antonio Pérez Cascales.-2 de septiembre de
1973.
148. Santiago Pino Valle.-1 de septiembre de 1973.
149. Manuel García González.-1 de septiembre de
1973.
150. José L. Hernández Martínez.-1 de septiem
bre de 1973.
151. César Alvarez Fernández.-1 de septiembre de
1973.
152. Antonio Martínez Rodríguez.-1 de septiem
bre de 1973.
153. Daniel C. Gallo González.-31 de agosto de
1973.
154. Salvador Segarra Jerez.-8 de enero de 1973.
Por haber sido declarado "excluido total" para el
servicio.
Cabo segundo Radarista.
1. Fernando J. Solís Pintor. 17 de enero de
1973.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 2.140/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.-Se aprueban las bajasen activo del personal de las distintas clases de Marinería que se relaciona, ocurridas en las fechas queal frente de cada uno de ellos se indican :
Por aplicación de la norma 81 de las dictadas por Or
den Ministerial número 4.485/66 (D. o. núm. 237).
Cabos primeros Electricistas.
1. Francisco Cerezuela Díaz.-2 de abril de 1973,2. José J. Villamar Permuy.-10 de mayo de1973.
3. Angel Vargas Alvarez.-10 de enero de 1973.
Cabos segundos Electricistas.
4. Luis M. Torrealdea Menéndez.-5 de marzo
de 1973.
5. Francisco J. Sánchez Peris.-2 de marzo de
1973.
6. Ricardo I. Pascua García. - 2 de marzo de
1973.
7. Manuel Ballesta Rabadán.-1 de septiemrbe de
1973.
8. José María Lacarra Riega.-5 de julio de 1973.
9. Jesús Flores Antón.-1 de septiembre de 1973.
10. Alfonso Solla Vaqueiro.-1 de septiembre de
1973.
11. Javier S. Castro Tato. - 1 de septiembre de
1973.
12. Juan Manuel Radal Marrín.-1 de septiembre
de 1973.
13. Antonio Rodríguez Pérez.-1 de 1-ptiembre de
1973.
14. Francisco Pérez Cisneros.-1 de septiembre de
1973.
15. Tomás Becedas Lozano.-1 de septiembre de
1973.
16. Pedro Esteban Pérez Rosado.-1 de septiem
bre de 1973.
17. Serafín Barral Arcos. 1 de septiembre de
1973.
18. Carlos T. Castro Bernal.-1 de septiembre de
1973.
19. José Luis Bello Arroyo.-1 de septiembre de
1973.
20. Wenceslao Marqués Marqués.-6 de julio de
1973.
21. Antonio Marqués Nieto.-6 de julio de 1973.
22. Domingo Veiga Boado. - 1 de septiembre de
1973.
23. David Vegas Rioja.-1 de septiembre de 1973.
24. José L. Prado Ruiz.-1 de septiembre de 1973.
25. José María Lacarra Riega.-8 de agosto de
1973.
26. Fracnisco J. Sanchis Peris. - 1 de marzo de
1973.
27. Diego García Torres.-1 de marzo de 1973.
28. Ri"cardo I. Pascual García. - 1 de marzo de
1973.
29. José M. Pérez Caínzos.-5 de enero de 1973.
1 de septiem
bre de1973.-30. Francisco J. Moreno Cáceres.
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31. Francisco Garrido Morales.-1 de septiembre
de 1973.
32. Cristóbal Muñoz Zouz21.-1 de septiembre de
1973.
33. Miguel Pérez Lucas Barreiros.-10 de octu
bre de 1972.
34. Enrique Díez González. 17 de octubre de
1972.
35. Francisco Sánchez Millán.-5 de enero de 1973
36. Carlos Abalo González.-5 de enero de 1973
37. Antonio Rodríguez Rodríguez.-5 de enero d
.
1973.
38. Eugenio Alvarez González. 5 de enero de
1973.
39. Antonio Martínez Illeseas. - 8 de enero
de 1973.
40. Cesáreo Díez Hernández. - 8 de enero
de 1973.
41. Antonio Jacquet García. 8 de enero
de 1973.
42. José R. Romano de Córdoba. - 8 de enero
de 1973.
43. Emilio Martínez Baldibia. 8 de enero
de 1973.
44. Fernando A. Pieras Ripollés. - 8 de enero
de 1973.
45. José M. Frego López.-10 de enero de 1973
• 46. Pedro Barrero Ardilla.-5 de enero de 1973.
47. Manuel Santamaría Alcaraz. - 5 de enero
de 1973.
48. José Blanco García.-5 de enero de 1973.
49. José M. Pérez "Caínzos.-5 de enero de 1973.
50. 'Vicente Vegas Rioja.-5 de enero de 1973.
51. Juan 1\1. Guerrero Guerrero. - 5 de enero
de 1973.
52. Gregorio Tudela Calvo de Mora.-5 de ene
ro de 1973.
53. Andrés Vega García.-5 de enero de 1973.
54. Miguel A. Hernández Salcines.-5 de ene
ro de 1973.
55. Ramón Haro Fernández.-14 de febrero de
1973.
56. Víctor Barrero Gutiérrez.-1 de septiembre
de 1973.
57, Francisco Gil Calderón.-1 de septiembre
de 1973.
58. Santiago Mendi Gil.-1 de septiembre de
1973.
59. José L. Prado Ruiz.-1 de septiembre de
1973.
60. Emilio Santos Rey.-1 de septiembre de
1973.
61. Miguel Díaz Galindo.-1 de septiembre de
1973.
62. José L. Coca Alarcón.-1 de septiembre de
1973.
63, Florentino
de 1973.
64. Bartolomé
de 1973.
65. Germán González
bre de 1973.
66. Agustín Galán Araza.
e
•
Prada Osorio.-1 de septiembre
García Díaz.-1 de septiembre
Cervigón.-3 de septiem
8 de enero de 1973.
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67. Jacinto Tejedor González.-8 de enero de
1973.
68. Andrés Carballosa Lavado.-31 de agosto
de 1973.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
69. Miguel A. Ubanet Oliva.-1 de marzo de
1973.
70. Manuel Enrique Rey Vicente.-2 de marzo
de 1973.
71. Manuel Jorge Núñez.-11 de marzo de 1973.
72. Ildefonso Ventura Cepeda.-7 de mayo de
1973.
73. Fidel Vergara Martínez.-1 de septiembre
de 1973.
74. Francisco Sánchez Asenco.-1 de septiem
bre de 1973.
75. José Luis Catalán Centeno.-1 de septiem
bre de 1973.
76. José L. Pastoriza Piñeiro.-9 de julio de
1973.
77. José Marfil Avila.-6 de julio de 1973.
78. Raúl L. Mendizábal Sánchez-1 de septiem
bre de 1973.
79 Miguel A. Valdés Fernández.-1 de sep
tiembre de 1973.
80. Ildefonso V. Cepeda Fuentes.-6 de mayo
de 1973.
81. Daniel Casas Marco.-1 de marzo de 1973.
82. Juan José González Gil.-1 de marzo de
1973.
83. Manuel E. Rey Vicente.-1 de marzo de
1973.
84. Manuel Jorge Núñez.-1 de marzo de 1973.
85. Teófilo Lobo Fernández.-1 de marzo de
1973.
86. Francisco Baena Muñoz. - 6 de julio de
1973.
87. Santiago Martínez Fernández. - 1 de septiembre de 1973.
88. Jesús Ruiz Martínez.-1 de septiembre de 1973
89. Juan T. Fernández Encabo.-1 de septiembre
de 1973.
90. Manuel Rendó Lema.-1 de septiembre de
1973.
: 91. Francisco Molina Ibáñez.-1 de septiembre
de 1973.
92. Rafael Ibáñez González. 1 de septiembre
de 1973.
93. José M. Agraso Barbito. 1 de septiembre
de 1973.
94. Antonio Díaz Gómez. 1 de septiembrede 1973.
95. José L. Marín Egea.-4 de julio de 1973.
96. Angel González Aparicio.-8 de noviembre de
1972.
97. Manuel García González.-26 de diciembre
de 1972.
98. Ramón juega Buide.-5 de enero de 1973.
99. Eduardo Escaño Alberola. 5 de enero de
1973.
100. Manuel Aguilar Alonso.-5 de enero de 1973.
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101. José A. de Miguel Rupérez.--5 de enero de
1973.
102. Pablo Villalobos Caiiibato. 5 de enero de
1973.
103. José M. Díaz Izquierdo.-5 de enero de 1973.
104. Domingo Ortigosa Avila.-6 de enero de 1973.
105. José Ferrer Romano.-8 de enero de 1973.
106. Luis M. Gómez Rodríguez.-8 de enero de
1973.
107. Valentín Millán Pérez.-5 de enero de 1973.
108. Julián Gámez Núñez.-5 de enero de 1973.
109. Carlos J. Dorell jardiel.-8 de enero de 1973.
110. Luis Ortiz Oliva.-8 de enero de 1973.
111. Daniel Asensio Fariza.-5 de enero de 1973.
112. José Lata Andrade.-6 de enero de 1973.
113. José R. Pérez Vargas.-6 de enero de 1973.
114. Fernando J. Merlán Bollaín.-5 de enero de
1973.
115. Luis Ni. Andrés 1Iagni.-5 de enero de 1973.
116. Lorenzo Martín-Duvmayor González.-14 de
febrero de 1973. -
117. julio J. Ruiz López.-5 de marzo de 1973.
118. Jesús M. Sarmiento Alonso. - 6 de febrero
de 1973.
119. Joaquín Casado Cruz.-1 de marzo de 1973.
120. Raúl Luis Mendizábal Sánchez.-1 de septiem
bre de 1973.
121. Antonio Rornán Cordero. 31 de agosto de
1973.
122. Antonio Maestro López. 31 de agosto de
1973.
123. Francisco González Bustamante.-8 de enero
de 1973.
124. Francisco Martínez Bules. 8 de enero de
1973.
125. Antonio Romero Dobias.-1 de septiembre de
1973.
Cabos segundos Escribientes.
126. Luis M. Collado Galera.-2 de enero de 1973.
127. Diego Leal Rodríguez.-21 de octubre de 1972.
128. Antonio Zamborino Pasión.-6 de noviembre
de 1972.
129. Juan M. Castilla Sánchez. - 3 de enero de
1973.
130. Angel Miján Cagigao.-3 de enero de 1973.
131. Mariano j. Sanz Sánchez.-5 de enero de 1973.
132. Ramón Vidal Campos.-5 de enero de 1973.
133. Juan Señor López.-5 de enero de 1973.
134. Francisco Llovet López.-5 de enero de 1973.
135. Francisco Ruiz Gómez.-5 de enero de 1973.
136. Vicente Mira Machuca.-8 de enero de 1973.
137. Andrés García Correa. 8 de enero de 1973.
138. José López Villodres.-1 de enero de 1973.
139. Juan Cavas Miralles.-8 de enero de 1973.
140. Segundo García Gptiérrez.-5 de enero de 1973.
141. José L. Moreno Roig.-13 de enero de 1973.
.142. Francisco Gómez Bustos.-6 de enero de 1973.
143. Fernando T. García Alzorriz Pardo.-5 de ene
ro de 1973.
144. Antonio González Novo.-5 de enero de 1973.
145. Manuel Ruz Cortegosa.-8 de enero de 1973.
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146. Dositeo Martínez Estraviz.---1 de septiembrede 1973.
147. Pascual Zornoza Cantos.-1 de septiembre de1973.
148. Francisco Pedrero González.-1 de septiembre
de 1973.
149. Emilio Alvarez Gómez. - 1 de septiembre de1973.
150. Alfonso Navarro Paredes.-12 de septiembrede 1973.
151. Lorenzo Cascajosa Sánchez.-1 de septiembre
de 1973.
152. Victoriano Ramos Sánchez. -.1 de septiembre
de 1973.
153. Jesús F. Armada Novo.-1 de septiembre de.1973.
154. Rigoberto Sevilla Cifuentes. 1 de enero de
1973.
155. Luis M. Criado Delgado.-1 de septiembre de
1973.
156. Angel Palenzuela Quiñones.-1 de septiembre
de 1973.
157. José Aldonza Pérez.-1 de septiembre de 1973.
158. Rafael Campos González.-1 de septiembre de
1973.
159. José Rodríguez Polo. 1 de septiembre de
1973.
160. Manuel F. Anillo Reyes.-1 de septiembre de
1973.
161. José I. García Calama. - 4 de septiembre de
1973.
162. Eusebio Medina Ureria.-4 'de septiembre de
1973.
163. Eduardo Díaz Espada.-8 de enero de 1973.
164. Manuel Rosdríguez Morales. - 8 de enero de
1973.
165. José L. Rivas Díaz.-1 de septiembre de 1973.
Por haber sido declarados "excluidos iotales" para
el servicio.
Cabos segundos Electricistas.
1. Domingo Guillén Salinas.-14 de febrero de
1973.
2. José L. López Vela.-25 de noviembre de 1972.
3. Juan Bachiller Baeza. - 15 de septiembre de
1973.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
4. Fernando León Rodríguez.-30 de septiembre
de 1973.
5. Fernando Serrano Corpas.-4 de octubre de
1973.
Madrid, 21 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Personal vario.
Prácticos de Número de Puerto, Licencias por
enfermo.
Resolución núm. 2.130/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Licencias y Si
tuaciones del personal de Prácticos de Número, apro
bado por Real Orden de 24 de febrero de 1923 (DIA
RIO OFICIAL núm. 48), se conceden cuatro meses de
licencia por enfermo al Práctico de Número de la
barra y puerto de Sanlúcar de Barrameda don Fran
cisco Vázquez de Castro y Virto.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco ) araiz Franco
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Especiallistas (AvP).
Resolución delegada núm. 1.464/73. de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se amplía la
Resolución número 344/73 de la Dirección de En
señanza Naval, de fecha 15 del actual (D. O. núme
ro 262)., en el sentido de que se reconoce la Esp¿-
cialidad de Piloto Naval de Helicópteros (AvP), a
partir del día 1 de noviembre de 1973, a los Alfére
ces de Navío de la Reserva Naval siguientes :
Don José M. Rivas Fernández.
Don José jordán Arroyo.
Don José Subirana Méndez.
Estos Oficiales pasan destinados a la Flotilla de
Helicópteros en lugar de a la Primera Escuadrilla.
Madrid, 22 de noviembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y PeilaExcmo. Sres. ...
Sres.
Marinería.
.Cursos de Aptitud de Helicópteros.
Resblución delegada núm. 1.465/73, de la Jefatura del Departamento de Personal.—Se modifica la
Resolución delegada número 1.752/72 de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 4/73),
en el sentido de que donde dice Cabo primero Espe
cialista Electricista Juan Martín Palomo debe decir
Cabo primero Especialista Electricista Francisco
Martínez Palomo.
Madrid, 22 de noviembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTER.IA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.468/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal. — Como resultado del
concurso-oposición anunciado por Orden Ministerial
número 230/73 (D) (D. O. núm. 79), se promueve
al empleo de Sargento Maestro de Banda, con an
tigüedad de 10 de noviembre de 1973 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente, al Músico
de tercera clase de la Armada, asimilado a Sargento
de Infantería de Marina, don Antonio Cano Cerece
da, pasando destinado al Tercio de Armada.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm 1.469/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—En virtud de expedien
te tramitado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por la Dirección de Sanidad de la Armada,
se destina a la Agrupación de Madrid al Subtenien
te de Infantería de Marina don Enrique A. Pita Fer
nández, cesando en el Tercio del Norte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e),
punto 1.°, de la Orden Ministerial número 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 1.467/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por aplicación de la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
se promueve al empleo de Sargento de Infantería de
Marina, con antigüedad de 23 de noviembre de 1973
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, al Cabo primero Angel López Fernández,
destinándosele, con carácter forzoso, al Tercio de
Armada.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Empleos o clases
CN. Ing. (IN)
CN. Ing. (IN)
CN. Ing. (IN)
CF. Ing. (IN)
CN. Ing. (TAN)
CN. Ing. (JAN)
CN. Ing. (JAN)
CF. Ing. (TAN)
CF. Ing. (JAN)
CF. Ing. (JAN)
CF. Ing. (JAN)
CF. Ing. (JAN)
CC. Ing. (JAN)
CF. Ing. (TE)
CF. Ing. (TE) .
CF. Ing. (IE) .
CC. Ing. (TE) .
CC. Ing. (TE) .
CC. Ing. (TE)
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del
Resolución núm. 1.4711/73, de la jefatura del
Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpode Ingenieros los trienios acumulables en el número
circunstancias que se expresan.Y
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Máximo Solano Campuzano . •• •••
D. Pascual O'Dogherty Sánchez ... . .•
D. Miguel Ramis Cabot
D. Ramón López Muñoz ... .•
D. Manuel Fajardo Castillo ... . ••• •••
D. Gonzalo Fernández Lequerica . • •
D. José Luis Macías Sagastuy
D. Pedro Fernández Palacios y Fernández de
Bobadilla •• •..
D. Carlos Ruesta Uno • • • • •
D. Luis Berenguer Moreno de Guerra ... . • • • • •
D. Fernando Saliquet Laínez .
D. José E. Sánchez Lage . • •
D. Luis V. Gómez-Olea Naveda ••• •••
D. Mario Cavestany García ...
D. Angel Martín Caloto
D. José M. Blanco Ginzo
D. Joaquín Gutiérrez Rubalcaba Moliner
D. Juan José Segura Agacino .
D. Ramón Rodríguez Pontijas .
ww ••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
1
Concepto
por el que
se le concede
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
9.000 9 trienios
8.000 8 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10 000 10 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
R.000 8 trienios
8.000 8 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
9.000 9 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
7.000 7 trienios
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
•••
•••
••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•4
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974.
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
mero 1974
enero
Resolución núm. 1.470/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo
Página 3.256.
de Máquinas de la Armada los trienios acumulables
.en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Gral. Subins. Máq. D. Ramón Pérez Filgueira
Gral. Subins. Máq. D. José Beceiro Freire
Gral, Subins. 1\1ág. D. Luis Rivera Barral
Cor, Máquinas ... ... D. José Angel Seijas Mejuto
Cor. Máquinas ... ... D. Carlos López Abella
Cor. Máquinas D. Antonio Moreno Serrano ...
Tte. Cor. Máquinas. D. Carlos Gamundi Serrano ...
Tte. Cor. Máquinas. D. Carlos Castro Díaz ...
Tte. Cor. Máquinas. D. José Meizoso López ... .
Tte. Cor. Máquinas. D. José A. °campo Aneiros
Tte. Cor. Máquinas. D. Manuel Sastre del Río ... .
Tte. Cor. Máquinas. D. Manuel Vidal Venturini
Tte, Cor. Máquinas. D. Carlos Hermida Anca ...
Tte. Cor. Máquinas. D. Luis Rivera Couce
• • •
•••
• • • • • •
• • .
e • •
•
• •
•
•
• • • • • • •
ESCALA DE TIERRA
Cor. Máquinas ... ... D. Diego Zamora Ros ... .
Cor. Máquinas ... ... D. Manuel Broz Vázquez .
• • • • • • • • •
Cantidad
mensuaí
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9_000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8,000 8 trienios
9.000
9.000
•
•
•
•••
• • •
• • • • • •
..•
9 trienios ...
9 trienios ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
...11
1
... 1
... 1
•••
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1 enero
enero
enero
enero
1 enero
1 enero
1 enero
1
1
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974 -
1974
enero 1974
enero 1974
••••
Resolución núm. 1.472/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 i(D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo
de Intendencia de la Armada los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Intendente Gral.
Coronel ...
.••
•••
Tte. Coronel
Tte, Coronel
Tte. Coronel ...
Tte. Coronel
Tte, Coronel
Comandante .. •
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante •••
Comandante ••• •••
•••
Comandante •••
Comandante
Comandante •••
Comandante
Comandante
•.• ••• •••
Comandante (EC)
•••
••■1
•••
•••
• • •
• • •
•
• •
•••
•••
.•••
•••
• • •
• • •
•••
• • • •
• •
1••• •••
• • • • • •
• • • • •
• •
•••
•••
••• •••
••• • ••
••• •••
• • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Andrés Senac Lisson .
D. Angel Fantova Lasheras
D. Eugenio Mas Sánchez ...
D. Joaquín Molíns Ristori ..• ..• ••• •••
D. Carlos Bausá Caballero ...
D. Federico Valcárcel Navarro
••• ••• .•
D. Antonio Cortina García
D. Manuel Pantín Lorenzo
D. Leopoldo Blanco Traba •••
D. José M. López Martínez • ••
D. José L. Núñez Simón ... ••• •
D. Manuel M. Blas Ossorio
D. Gonzalo de los Santos Martínez-Añíbarro.
D. Julián Becerro Mamblona
D. Jaime Cornago Bonnefont
D. Pedro Márquez Piñero
D. Mateo Durán López-Bienert • • ••
D. José Español Iglesias ...
D. Carlos Martel Dávila ...
D. Salvador Deudero Serrano ...
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • •
•
• •• •••
• • • • • •
•
•
•
•
•
•
• • • •
•• ••• • ••
• • • • • • • •
**e
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • • •
• • • •
• • •
• • •
• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
15.000 15 trienios
12.000 12 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
2.000 2 trienios
•••
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
... 1
... 1
...
... 1
••. 1
. 1
• 1
1
1
1
1
•••
. 1
1
1
1
1
1
1
• •
• • • • • •
•••
•••
• • • • • •
•• • •••
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•■••
••• •••
• • • •• •
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
.
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 19'4
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
enero 1974
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SECCION DE JUSTICIA
Libertad condicional.
Orden Ministerial núm. 747/73.—De conformi
dad con lo dispuesto en los artículos 246 y 1.0D1
del Código de Justicia Militar, y prévio acuerdo
del Consejo de Ministros, se conceden los benefi
cios de libertad condicional, por el tiempo de con
dena que le queda por cumplir, a partir del cija 28
de diciembre de 1973, al recluso de la Prisión Na
val Preventiva de la Zona Marítima del Medite
rráneo Juan Bautista Guzmán Salvador.
Madrid, 10 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1948 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, clon Emilio Rodríguez Prieto,
con antigüedad de 16 de julio de 1973, a partir de
1 de agosto de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Electricistas.
Mayor, activo, don Juan López Fiafio, con anti
güedad de 15 de junio de 1973, a partir de 1 de ju
lio de 1973. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina. La antigüedad que se le asigna es la de su
solicitud, como comprendido en el artículo 20 del vi
gente Reglamento de la Orden.
Madrid, 31 de octubre de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 263, pág. 746.)
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Orden de San Herntenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asaniblea de la Rea1
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servidoconceder las condecoraciones pensionadas que se indi.
can al personal de la Armada que figura en la presenterelación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Eugenio Cigüeña
Crespo, con antigüedad de 3 de septiembre de 1973,
a partir de 1 de octubre de 1973. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Alberto González
Vigil Ortiz, con antigüedad de 3 de agosto de 1973,
a partir de 1 de septiembre de 1973. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Infantería de Marina.
Mayor, activo, don José López Bujía, con anti
güedad de 16 de septiembre de 1973, a partir de 1 de
octubre de 1973. Cursó la documentacion el Ministe
rio de Marina.
Mecánicos.
Mayor, activo, don José Zaplana Fernández, con
antigüedad de 24 de octubre de 1972, a partir de 1 de
noviembre de 1972. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
• Oficinas y Archivos.
Oficial segundo, activo, don Marciano Soto Gar
cía, con antigüedad de 1 de julio de 1973, a partir de
1 de julio de 1973. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 7 de noviembre de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. 0. del Ejército núm. 263, pág. 749.)
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Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 29 de octubre de 1973.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Decreto 1.599/72 — Estatuto y Leyes 82/61, 112/66,
7/72 y Decreto 329/67.
Madrid.--Doña María de la Concepción Martí
nez Landete, viuda del Vicealmirante excelentísi
mo señor don Ricardo Benito Perera.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regula
dor: 9.770,83 pesetas, a percibir por la Dirección
General del Tesoro desde el día 1 de octubre
de 1973.—Reside en Madrid.
León.—Doña María Joaquina Sans Revuelta, huér
fana del Vicealmirante excelentísimo señor don Pe
dro Sans Torres. — Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 10.191,55 pe
setas.—Durante el año 1970 percibirá el 95 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 9.681,95 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
León desde el día 1 de julio de 1970. — Reside en
León.
La Coruña.—Doña Carmen y doña María Mar
tínez Ambrós, huérfanas del Alférez de Fragata
don Luis Martínez López.—Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador : pesetas
5.191,66, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
agosto de 1973.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (3).
Alicante.—Doña Ana Galera Hernández, viuda
del Celador Mayor de Puertos don José Pastor
Gil.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 5.308,32 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Alicante desde el
día 1 de septiembre de 1973.—Reside en Calpe.
Murcia.—Doña Teresa Pardo Montesinos, ma
dre del Marinero Especialista de la Armada don
Antonio Martínez Pardo.—Pensión mensual quele corresponde por el sueldo regulador : pesetas
1.216,79, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1973.
Reside en Cartagena (13).
Murcia.—Doña Mercedes Manrubia González,viuda del Fogonero referente de la Armada clon
Eusebio Armero Alcaraz.—Pensión mensual quele corresponde por el sueldo regulador : pesetas
1.895,83.—Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 1.611,45 pesetas.—Durante el a.ño 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Leynúmero 112/66: 1.706,24 pesetas. — Durante elaño 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
•■•■•••• miwzzamilwa••••••••■■
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sual : Ley número 112/66: 1.801,03 pesetas, a per
cibir por la Delegación Oe Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1967.—Reside en
Cartagena (13).
Murcia.—Doña Inés Jiménez Cámara, viuda del
Fogonero preferente de la Armada don Dionisio
Marchante Avilés.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador 1.779,66 pese
setas. — Durante los años 1967 y 1968 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley número 112
de 1966: 1.512,72 pesetas.—Durante el año 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 1.601,70 pesetas. — Durante el
año 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 1.690,68 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1967. Reside en
Cartagena (13).
Murcia.—Doña Concepción y doña Natividad
Agüera Hernández, huérfanas del Fogonero pre
ferente de la Armada don Antonio Ag-iiera Saura.
Pensión mensual que les corresponde por el suel
do regulador : 1.895,83 pesetas. — Durante los
años 1967 y 1.968 percibirán el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66: 1.611,45 pesa
tas.—Durante el año 1969 percibirán el 90 por 100
del haber mensual. Ley número_ 112/66: pesetas
1.706,24.—Durante el año 1970 percibirán el 95
por 100 del haber mensual. Ley número 112/66:
1.801,03 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1967.—Residen en Cartagena (14).
Decreto 1.599/72 --Estatuto y Leves 82/61, 57/60,
1/64, 112/66 y 7/72.
La Coruña. — Doña Carmen Carballo García,
viuda del Fogonero preferente de la Armada don
Vicente Núñez Ríos. — Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.125,00 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de mayo
de 1973. Reside en Fene (16).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran prejudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de laAutoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) La percibirán en coparticipación y por
partes iguales en la cuantía que se indica. La
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parte de la copartícipe que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de aquella que la conserve sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(13) Pensión actualizada, que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y de
ducción de las cantidades abonadas a partir dc
la fecha de arranque de este señalamiento y por
cuenta del anterior, que queda nulo y sin efecto.
(14) La percibirán en coparticipación y par
tes iguales, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior se
ñalamiento, de fecha 7 de diciembre de 1966
(D. O. núm. 288), que queda rectificado y nulo.
La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal, acrecerá la de aquella que la conserve sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(16) Pensión temporal que percibirá hasta el
día 30 de abril de 1979, en que quedará. extinguida.
Madrid, 29 de octubre de 1973.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 259. Apéndices, pá
gina 5.)
E
EDICTOS
(710)
Don Víctor Manuel Muñoz Pérez, Capitán Auditor
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 177 de 1973, que se instruye por pérdida del
Nombramiento de Patrón de Embarcación de Re
creo del inscripto de este Trozo Marítimo Eloy
Bohígas Campos,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de esta
Zona Marítima del Mediterráneo de 10 de noviembre
de 1973, ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 17 de noviembre de 1973.--El Capitán
Auditor, Juez instructor, Víctor Manuel Muñoz Pe
_
(711)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
Página 3.260.
diente número 48 de 1973, instruido por pérdida
de la Tarjeta de Identidad Profesional del funcio
nario del Cuerpo General Auxiliar señorita Dolo
res Rodríguez de Trujillo,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 19 del actual ha sido declarado nulo y sin s,a.lor alguno dicho documento; incurriendo en respc In
sabilidad la persona que lo hallare y no lo entregue
a las Autoridades de Marina.
Madrid, 20 de noviembre de 1973.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor
Antonio Escudero Torres.
(712)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez 'instructor del expedic
te número 46 de 1973, instruido por pérdida de la
Cartera de Identidad Militar del Coronel Médico
de la Armada clon Eduardo Ramos Rodríguez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 19 del actual ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo hallare y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Madrid, 20 de noviembre de 1973.—E1 Teniet
Coronel de Infantería de Marina, Juez instruct
Antonio Escudero Torres.
ite
Or,
(713)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval Militar de Francisco
Díez Arriarán,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad de esta Zona Marítima, el citado docu
mento ha sido declarado nulo y sin valor; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega de él a la Autoridad.
Santander, 12 de noviembre de 1973.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor.
Marcos Ruiloba Palazuelos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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